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Dari pembangunan waduk Bendo terdapat relokasi tempat tinggal masyarakat 
yang ada di area yang akan dibangunnya waduk. Secara tidak langsung adanya 
perpindahan tempat penduduk mengakibatkan pola bersosial dan ekonomi 
masyarakat berubah. Penyesuaian yang terjadi tidak lepas dari konflik yang  
menimbulkan aksi demo masyarakat yangdidorong adanya ganti rugi yang tidak 
sepadan. Rumusan dari penelitian ini antara lain : 1) Bagaimana pembangunan 
waduk Bendo di Desa Ngindeng ? 2) Apa penyebab terjadinya konflik dalam 
pembangunan Waduk Bendo dan sejauh mana tingkat intensitas konflik? 3) 
Bagaimana strategi resolusi konflik terhadap masyarakat? 
Lokasi penelitian terdapat di wilayah Dusun Bendo Desa Ngindeng Kecamatan 
Sawoo Kabupaten Ponorogo.Pengumpulan data penelitian dengan observasi dan 
wawancara.Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari dokumentasi dan 
studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian.Penelitian  ini  
menggunakan pendekatan kualitatif dengan memahami fenomena yangdialami 
oleh subjek penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembangunan Waduk Bendo dimulai 
sejak tahun 1974.Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai fasilitator 
pembangunan. Konflik tersebut timbul dikarenakan adanya penyebab yang 
mendorong terjadinya konflik, antara lain :1) Terdapat masyarakat yang 
menganggap ganti rugi lahan yang diberikan tidak sesuai. 2) Terdapat masyarakat 
yang merasa kurang mengenai bantuan jatah hidup yang diberikan oleh 
pemerintah. 3) Masyarakat hanya bermodalkan KK dan KTP sudah mendapatkan 
rumah. 4) Beberapa masyarakat yang menganggap bahwa masyarakat terdampak 
yang bekerja di proyek mendapat perlakuan khusus. 5) Masyarakat merasa 
kesulitan beradaptasi ditempat baru. Strategi resolusi konflik dari pemerintah 
terhadap masyarakat tersebut, bahwasanya semua hal yang melibatkan 
masyarakat, pihak pemerintah menyerahkan keputusan seluruhnya ke masyarakat 
sendiri dan adanya pembangunan tersebut tidak merugikan masyarakat. 





From the construction of the Bendo reservoir there is a relocation of community 
dwellings in the area to be built.Indirectly, the resettlement of residents causes the 
social and economic patterns of society to change.The adjustments that occurred 
were inseparable from the conflict which resulted in community demonstrations 
that were driven by disproportionate compensation.The formulation of this study, 
among others:1)How is the construction of the Bendo reservoir in Ngindeng 
Village? 2) What are the causes of conflict in the construction of the Bendo 
Reservoir and to what extent is the level of conflict intensity?3) What is the 
conflict resolution strategy for the community? 
The research location is in the area of Bendo Hamlet, Ngindeng Village, Sawoo 
District, Ponorogo Regency.Research data collection by observation and 
interview. The author also uses secondary data from the results of documentation 
and literature studies related to research.This study uses a qualitative approach to 
understanding the phenomena experienced by research subjects. 
The results showed that the construction of the Bendo Reservoir began in 
1974.Ponorogo Regency Government as a development facilitator.The conflict 
arose because of the causes that led to the conflict, among others: 1) There are 
people who think that the land compensation given is inappropriate.2) There are 
people who feel less about living quota assistance provided by the government.3) 
People only with their KK and KTP have got a house.4) Some communities who 
consider that the affected communities who work on the project receive special 
treatment.5) People find it difficult to adapt to new places.The conflict resolution 
strategy of the government towards the community, that all matters involving the 
community, the government leaves the decision entirely to the community itself 
and the existence of such development does not harm the community. 
Keywords :Development, Cause of conflict, Resolution 
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